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完成写真を示す。
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8　曲率線をパラメータ曲線とする楕円面の立体模型
　次の式を考える。
　　　　　　　　x［u＿，v＿］＝｛Sqrt［（a十u）（a十v）a／（（b－a）（c－a））］，
　　　　　　　　　　Sqrt［（b十u）（b十v）b／（（a－b）（c－b））］，
　　　　　　　　　　Sqrt［（c十u）（c十v）c／（（a－c）（b－c））］｝
計算するとギ＋誓＋誤＝1であることがわかる。すなわち、上式は楕円面を表す。
ただし、x≧O，　Y≧0，z≧0であるから、楕円面のきである。
a＝4；b＝2；c＝1；
ParametricPlot3D［x［u，v］，｛u，－4，－2｝，｛v，－2，－1｝］
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8つあわせた楕円面を描こう。
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PCを利用した曲面模型
得られた展開図を示す。
完成写真を示す。
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9　ヴィラルソ円をパラメータ曲線とするトーラスの立体
　　模型
　まず、トーラスを描く。
　　　　　　　　x［u＿，v＿］＝｛（2十Cos［v］）Cos［u］，（2十Cos［v］）Sin［u］，
　　　　　　　　　Sill［V］｝
　　　　　　　　ParametricPlot3D［x［u，v］，｛u，0，2Pi｝，｛v，O，2Pi｝］
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vec1，vec2を次のベクトルとし、それらの張る平面上の円L［t］を次の通りとする。
トーラスに対する位置を示す。
　　　　　　　　　vec　1＝｛1，0，0｝；
一52一
PCを利用した曲面模型
vec2＝｛O，Sqrt［3］／2，1／2｝；
L［t＿］＝（2Cos［t］十1）vec1十（2　Sin［t］）vec2；
へ＼＼
t4．g
　／t
　直線はトーラスの断面の共通内接線で、円L国はトーラス上にある。この円をヴィ
ラルソ円という。ヴィラルソ円をz軸を中心に回転させればトーラスを生成する。
x［u－，v－］＝Rz［v］．L［u］
ParametricPlot3D［x［u，v］，｛u，O，2Pi｝，｛v，O，2Pi｝］
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得られた展開図を示す。
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完成写真を示す。
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